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La sort · .de l'home agonitta 
M. del Carme Llaurador 
No sé si és el moment; 
perdoneu si no haig de parlar ara, 
els sentiments empenyen les paraules, 
o potser els poetes som uns garlaires 
o, tal vegada, aquells que escolten mai no tenen res a dir. 
Tinc por: · · ·· 
intimidació d'enraonar davant dels que xerren. 
Covardia de confessar enfront dels que callen. 
* * * 
És tot d'un color grisós, . 
com qui es vesteix de mig dol 
per allò que mai no acaba de morir; 
s'ensuma l'olor de difunt, 
a aquests cadàvers orgànics 
de somriures anèmics; 
"rriorts vivents" · · 
que es passegen pels carrers 
arrossegant 
la seva malaltia anímica sota els peus, 
amagant 
tot el sentit de la vida en cada gest ; 
Lentament, s'apropa la nit, 
amb la fosca, · 
les despulles tornen als sepulcres. 
De mica en mica s'apaguen els iJums, 
la ciutat queda a les fosques 
DESCANSIN ÈN PAU 
* * * 
Es respira 
l'atmosfera carregada ... 
1, 
sense paraules, 
sembla dir-te : 
no desesperis. 
'M. C. Ll. B. 
Il·lustració de Salvador Alguer,. 
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